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HTML Hypertext Markup Language jezik za označevanje nadbese-
dila
CSS Cascading Style Sheets kaskadne stilske predloge
JSON JavaScript Object Notation oblika izmenjave podatkov
URL Uniform resource locator enolični kazalec virov
HTTP Hypertext Transfer Protocol protokol za prenos nadbesedila
MVT Model-View-Template model-pogled-predloga
PPC Pay-per-click plačilo na klik

Povzetek
Naslov: Spletna rešitev za primerjavo cen izdelkov v različnih spletnih tr-
govinah
Avtor: Sanela Mašinović
Osrednji cilj diplomskega dela je razviti prototipno spletno rešitev za primer-
javo cen med različnimi spletnimi ponudniki, ki je enostavno razširljiva na
večje število spletnih trgovin. Izhodǐsče je pregled funkcionalnosti obstoječih
podobnih rešitev. Rešitev zasnujemo kot spletno aplikacijo, ki omogoča hiter
in neposreden izpis iskanih izdelkov. Podatke zagotovimo s tehniko strganja
podatkov. Končna rešitev na podlagi iskalnega niza poǐsče in uporabniku
prikaže vse artikle, ki jih je možno najti v množici spletnih trgovin, do katerih
dostopa rešitev. Rešitev vsebuje nekatere dodatke, ki povečajo učinkovitost
iskanja. Spletna aplikacija je razvita v programskem jeziku Python. Za str-
ganje podatkov s spleta smo uporabili knjižnici request in BeautifulSoup.
Analiza je pokazala, da je naša prototipna rešitev uporabna v praksi.




Title: Web solution for comparison of product prices in different web stores
Author: Sanela Mašinović
The main goal of the diploma thesis is to develop a prototype online solu-
tion for comparing prices between different online providers, which is simply
expandable to a larger number of online stores. The starting point is a func-
tionality review of existing similar solutions. We design the solution as a
web application which enables fast and direct presentation of the searched
products. The data is obtained by the data scraping technique. The final
solution is based on the searching. It finds all items that can be found in
the multitude of online stores to which the solution has access. The solution
includes some add-ons for better search efficiency. The web application is
developed in Python and request and BeautifulSoup libraries are used to
scrape data from the web. The analysis proved our prototype solution is
useful in practice, too.





Splet je bogat vir informacij, njegov obseg pa se vsakodnevno povečuje. Nudi
pomoč pri vsakdanjih storitvah, hitreǰsemu iskanju informacij, oglaševanju ali
predstavitvi ponudbe širšemu svetu. Na spletu lahko dostopamo do velikega
števila različnih vsebin, med drugim tudi spletnih trgovin, ki ponujajo ozi-
roma prodajajo različne izdelke. Preko spleta lahko kupujemo praktično kar
koli in kadar koli, uporabnǐska izkušnja pa je udobna in enostavna [27].
Epidemija koronavirusa v letu 2020 je zelo spremenila navade kupcev.
Zaradi glavnih priporočil stroke po omejevanju stikov so se množični obiski
trgovin preselili na splet. Od izbruha koronavirusa spletni trgovci beležijo
izjemno rast spletnih nakupov [21].
1.1 Motivacija
Zaradi velikega števila spletnih trgovin oziroma ponudnikov lahko najdemo
enake izdelke pri več ponudnikih, pri čemer se lahko cene znatno razlikujejo
zaradi morebitnih popustov ali drugih razlogov. Na spletu je tudi nekaj
storitev, ki združujejo podatke o enakih izdelkih iz različnih spletnih trgovin.
Z njihovo uporabo prihranimo čas, ki bi ga potrebovali za pregled vsake
trgovine posebej, predvsem pa hitro dobimo vpogled v območje gibanja cen.
Problem nastane, ker obstoječe storitve za primerjanje cen ne vključujejo
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vseh možnih spletnih trgovin ter vsebujejo veliko motečih oglasov. Moteč
je tudi prikaz priporočenih izdelkov, saj nikoli ne vemo, če zares prikazujejo
najbolǰse ponudbe ali na vrh seznama zadetkov potiskajo ponudbe strank, ki
jim za to plačajo.
1.2 Cilj
Iz tega izhaja ideja za diplomsko delo. Odločili smo se za razvoj prototi-
pne spletne aplikacije, ki bo omogočala prilagodljiv zajem podatkov iz več
različnih spletnih trgovin in intuitivno predstavitev zadetkov. Pri tem bo
rešitev enakovredno obravnavala vse trgovine, omogočala pa bo tudi eno-
stavno dopolnitev z novimi spletnimi trgovinami. Na ta način bomo eno-
stavno dodajali ponudbe novih ponudnikov in povečali učinkovitost iskanja
ugodneǰsih cen. Rešitev bo temeljila na strganju podatkov s spleta. V iz-
hodǐsču bo obsegala spletne trgovine, omogočala pa bo tudi iskanje izdelkov
na spletnih oglasnikih. V praksi to pomeni, da bo uporabnik kot rezultat
svoje poizvedbe prejel ponudbe tako spletnih trgovin (kot sta BigBang[6] in
Mimovrste[24]), kot tudi rezultate preiskovanja spletnih oglasnikov (kot je
recimo Bolha[9]).
1.3 Struktura diplomskega dela
V prvem delu diplomskega dela bomo govorili o splošnih pojmih in tehno-
logijah, na katerih temeljijo spletne trgovine, ter o tehnologijah, ki smo jih
uporabili pri razvoju rešitve. Nato bomo nekaj besed namenili jasnemu opisu
problema in težavam pri pridobivanju podatkov s spletnih strani. Sledila bo
podrobna predstavitev izdelane rešitve in opis uporabe aplikacije. Zaključili
bomo z analizo razvite aplikacije in predlogi za dodatne izbolǰsave.
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Obstoječe rešitve
Na začetku izdelave diplomskega dela smo preučili spletne aplikacije, ki omo-
gočajo primerjavo cen izdelkov različnih spletnih ponudnikov. Takšnih je na
spletu trenutno kar nekaj, mednje sodijo recimo: Google Shopping[18], Yahoo
Shopping[38], BizRate[8], CamelCamelCamel[10], NexTag[26], Pronto[32],
ShopZilla[34] itd. Tri zanimive tovrstne aplikacije iz Slovenije in tujine so
opisane v nadaljevanju.
2.1 Ceneje.si
Ceneje.si je najbolj priljubljena spletna aplikacija za prikaz ponudb iskanih
izdelkov v Sloveniji [11].
Prednosti:
• Uporabnǐski vmesnik spletne aplikacije Ceneje.si je zelo prijazen in
omogoča učinkovito iskanje ter hiter prikaz izdelkov.
• Za iskanje pravega izdelka lahko uporabnik uporabi splošni iskalnik na
vrhu portala ali iz seznama kategorij izbere želeno ter nato brska po
ponudbi sorodnih izdelkov.
• Uporablja slovenski jezik, kar je za številne uporabnike nujna zahteva.
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• Omogoča vpogled v seznam spletnih ponudnikov, ki so vključeni v is-
kanje.
Slabosti:
• Ceneje.si ima v svoji bazi podatkov vnaprej shranjene ponudbe do-
ločenih spletnih ponudnikov. Pri takšnem pristopu imamo omejeno
število spletnih ponudnikov oziroma samo tiste, ki so svoje ponudbe
posredovali ponudniku storitve za primerjavo cen.
• Prikaz najdenih artiklov je lahko prilagojen tako, da so vǐsje na seznamu
zadetkov prikazani izdelki ponudnikov, ki so več plačali ponudniku sto-
ritve za primerjavo cen [12].
• Primerja samo cene najdenih izdelkov v slovenskih trgovinah, kar v
praksi pomeni, da pogosto ne prikaže najugodneǰsih ponudb.
• Ni možnosti izločanja neželenih zadetkov.
2.2 PriceRunner
Spletna aplikacija PriceRunner omogoča uporabnikom primerjavo cen za ve-
liko različnih izdelkov [31]. Sedež podjetja je v Stockholmu na Švedskem. Pri-
ceRunner je tipična storitev za primerjavo cen, saj ga financirajo oglaševalci,
ki plačujejo z modelom plačila na klik (ang. pay-per-click – PPC). To po-
meni, da oglaševalci plačajo provizijo vsakič, ko uporabniki kliknejo na enega
od njihovih oglasov na spletni strani PriceRunner [29].
Prednosti:
• PriceRunner uporablja kombinacijo strganja podatkov spletnih strani
trgovcev in datotek, ki jih posredujejo sami trgovci.
• Spletna aplikacija ima zelo lepo oblikovan uporabnǐski vmesnik.
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Slika 2.1: Primer uporabnǐskega vmesnika spletne aplikacije Ceneje.si
• Uporabnikom omogoča vpogled v trenutne akcijske cene izdelkov in
dostop do nekaterih aktualnih kod za popust.
Slabosti:
• Veliko je spletnih oglasov, ki so zelo moteči in nam otežujejo pregledo-
vanje izdelkov.
• V rezultatih iskanja ni ponudbe spletnih oglasnikov.
• Spletna aplikacija PriceRunner je dostopna samo v angleškem jeziku,
kar lahko predstavlja težavo za nekatere uporabnike.
• Možnost izločanja določenih zadetkov ne obstaja.
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Slika 2.2: Primer uporabnǐskega vmesnika spletne aplikacije PriceRunner.
2.3 PriceGrabber
Tudi spletna aplikacija PriceGrabber je namenjena primerjanju cen spletnih
ponudnikov in oglasnikov [30]. Ustanovila sta jo nekdanja izvršna direktorja
Kamran Pourzanjani in Tamim Mourad leta 1999 v Los Angelesu.
Prednosti:
• Spletna aplikacija PriceGrabber omogoča osnovno iskanje izdelkov in
iskanje po kategorijah.
• PriceGrabber prikazuje tudi oglase iz spletnih oglasnikov, kot so Ama-
zon Marketplace [4] in Lyst Marketplace [22].
• Iskanje najugodneǰsih izdelkov je olaǰsano s sortiranjem zadetkov po
ceni.
Slabosti:
• Uporabnǐski vmesnik spletne aplikacije PriceGrabber ni uporabniku
prijazen.
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• Rezultati iskanja izdelkov prikazujejo nepravilne zadetke.
• Ne ponuja možnosti spremembe jezika aplikacije.
• Uporabniku ni omogočeno izločanje neželenih zadetkov.




Na začetku razvoja projekta je bilo potrebno izbrati ustrezne tehnologije in
orodja, ki nam bodo olaǰsali izdelavo rešitve. Izbrali smo programski jezik
Python, knjižnici za enostavno pridobivanje in urejanje podatkov request
in BeautifulSoup, označevalni jezik HTML in stilske predloge CSS. Spletna
aplikacija je izdelana s pomočjo ogrodja Django. V nadaljevanju smo na
kratko predstavili naštete tehnologije in orodja.
3.1 HTML
Označevalni jezik HTML (ang. HyperText Markup Language) določa pomen
in strukturo spletne strani, za kar uporablja različne značke [2]. Za standar-
dizacijo in razvoj HTML-ja skrbi organizacija World Wide Web Consortium,
poznana tudi kot W3C [37].
Kot je prikazano na sliki 3.1 je celotna koda napisana znotraj <html>
značke. Na strani sta dva glavna dela:
• značka <head> vsebuje metapodatke oziroma podatke o podatkih. Me-
tapodatki običajno določajo naslov dokumenta, nabor znakov, sloge,
skripte in druge meta informacije;




Slika 3.1: Primer HTML kode.
Vsaka značka lahko vsebuje atribute in vsebino [41]. Atributi se upo-
rabljajo, ko želimo povedati nekaj o elementu, ki jih nosi, zato se vedno
prikažejo na uvodni oznaki elementa. Skoraj vsi atributi so sestavljeni iz
dveh delov: imena in vrednosti. Med pomembneǰse atribute bi lahko uvrstili
class in id, ki služita za določanje stila elementov ali upravljanje elementov
z Javascript kodo.
Za našo rešitev so atributi zelo pomembni, ker jih uporabljamo za iskanje
elementov v HTML vsebini.
3.2 HTTP
Protokol za prenos nadbesedila (ang. The Hypertext Transfer Protocol –
HTTP) je namenjen dostopanju do objektov, ki so na voljo na spletnih
strežnikih [19]. Brskalnik pošlje zahtevo strežniku, strežnik zahtevo obdela
in pošlje brskalniku odgovor. Dve najpogosteǰsi uporabljeni HTTP metodi
za dostop sta GET in POST. GET pridobiva vsebino datoteke, medtem ko se
POST uporablja za pošiljanje podatkov strežniku za ustvarjanje ali posodobi-
tev vira. HTTPS je zavarovana različica HTTP, ki vse podatke med strežnikom
in odjemalcem pošilja v šifrirani obliki in s tem zagotovi zaupnost sporočil
med prenašanjem.
V našem primeru s pomočjo GET zahtevkov pridobivamo vsebino oziroma
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HTML kodo spletnih trgovin.
3.3 CSS
Kaskadne stilske podloge (ang. Cascading Style Sheets – CSS) so jezik za
pisanje slogovnih predlog [13]. Uporabljamo jih za določanje oblike spletnih
strani. Z njimi definiramo pravila, kako naj se prikažejo določeni HTML
elementi 3.2. Pravila CSS se lahko v dokumentu HTML pojavijo na različnih
mestih:
• znotraj elementa <style>, ki se nahaja znotraj elementa <head> do-
kumenta;
• kot vrednost atributa stila na katerem koli elementu, ki lahko vsebuje
atribut stila.
HTML kodo in CSS povezujemo tako, da ciljnim HTML elementom dodamo
razred (ang. class) ali enolični identifikator (ang. id). Določamo lahko barve,
odmike, velikosti in mnogo drugih značilnosti. Pomembna lastnost CSS-ja
je, da uporabljeno lastnost elementa podedujejo podrejeni elementi, ki so
vsebovani v elementu, za katerega so bila pravila prijavljena. Tako lastnosti
družine pisav za <body> element veljajo tudi za vse elemente znotraj tega
elementa. To prihrani ponovitve enakih pravil za vsak element, ki tvori
spletno stran [41].
V naši rešitvi za dostop do elementov uporabljamo predvsem CSS izbir-
nike, s katerimi lahko izvedemo tako enostavne kot tudi napredne poizvedbe.
Napredneǰse poizvedbe vsebujejo tudi gnezdenje, negacije in podobno.
3.4 Python
Python je sodoben in zmogljiv objektno usmerjen programski jezik [44].
Pythonova oblikovalska filozofija poudarja berljivost kode. Za razvoj apli-
kacije smo ga uporabili, ker ponuja uporabne rešitve za obdelavo podatkov.
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Slika 3.2: Primer CSS kode.
Za nas sta zanimivi še zlasti Pythonovi knjižnici requests [3] in Beautiful
Soup [5], s katerima si pomagamo pri strganju podatkov s spleta. Primer
uporabe teh knjižnic je na sliki 3.3.
• Knjižnica requests je namenjena pošiljanju HTTP zahtevkov na določeni
spletni naslov in pridobivanju HTML kode.
• Knjižnica Beautiful Soup nam omogoča, da pridobimo podatke iz
HTML ali XML dokumentov. S pomočjo te knjižnice lahko tudi anali-
ziramo ali spreminjamo HTML kodo.
Slika 3.3: Primer uporabe knjižnic Beautiful Soup in requests.
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3.5 Django
Django je brezplačno odprtokodno ogrodje, ki je bilo razvito v program-
skem jeziku Python [1]. Django je bil zasnovan tako, da razvijalcem pomaga
pri čim hitreǰsi izdelavi aplikacije od zasnove do končnega izdelka. Ogrodje
pomaga pri tem, da bo koda rešitve preprosta, rešitev pa bo splošna in po-
sledično tudi večkrat uporabljena. Arhitektura temelji na vzorcu oblikovanja
programske opreme MVT (ang. Model-View-Template), kjer so ločeni mo-
del, pogled in predloga [25]. Model definiramo v datoteki models.py in je
odgovoren za vzdrževanje podatkov. Pogled predstavlja tisto, kar vidimo v
spletnem brskalniku ali v namizni aplikaciji, medtem ko predloga nadzoruje,
kaj in kako naj bo prikazano uporabniku.
Uporaba ogrodja Django nam omogoča, da razvite funkcionalnosti naše
rešitve preprosto zapakiramo v spletno aplikacijo, ki predstavlja vmesnik med
uporabnikom in skriptami za strganje podatkov.
3.6 JSON
JSON (ang. JavaScript Object Notation) je format oziroma besedilna oblika,
ki navkljub imenu ni odvisna od programskega jezika, namenjena pa je lažji
izmenjavi podatkov [20]. JSON je zgrajen kot zbirka parov ime/vrednost, ki
določajo vsebino podatkov. JSON smo uporabili za definicijo pravil iskanja
elementov na spletnih straneh določenih ponudnikov.
3.7 Git
Git je programska oprema, ki nam omogoča hranjenje verzij in sledenje
spremembam datotek s programsko kodo [15]. Običajno se uporablja pri
usklajenem razvoju, ki ga izvaja skupina ljudi. GitHub[16], SourceForge[35],
Bitbucket[7] in GitLab[17] so najbolj priljubljena spletna orodja, ki temeljijo
na Git-u.
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Pri razvoju naše rešitve uporabljamo GitHub za shranjevanje različic
kode, kar olaǰsa pregled razvitih funkcionalnosti.
Poglavje 4
Ozadje
4.1 Delovanje spletnih trgovin in oglasnikov
Spletne trgovine (ang. online stores) predstavljajo spletne strani, ki obi-
skovalcem omogočajo iskanje, naročanje in plačilo izdelkov in storitev preko
spleta, brez fizičnega obiska trgovine. Ponudba izdelkov je lahko zelo ra-
znolika, dostavljeni pa so preko osebnega prevzema ali pošte [28]. Spletni
oglasniki so podobni spletnim trgovinam, le da (običajno) rabljene izdelke
ponujajo posamezniki.
Spletne trgovine obiskovalcu ponujajo različne vrste informacij, kot so
opis podjetja, vrste izdelkov, strani z opisom izdelkov, pravilniki o trgovini
in kontaktni podatki. Delujejo tako, da uporabnik izbere in shrani želene iz-
delke v nakupovalno košarico. Nakupovalna košarica omogoča začasno shra-
njevanje izdelkov. Naslednji korak predstavlja obdelava plačil. Postopek
spletnega nakupa je zaključen, ko uporabnik potrdi svoje naročilo.
Zelo pomembna je tudi uporaba oglasnikov, le da ti za način obdelave
plačil posredujejo kontaktne podatke lastnika izdelka.
Nekatere od spletnih trgovin v Sloveniji so: Mimovrste [24], BigBang [6],




Slika 4.1: Primer spletne trgovine Mimovrste.
4.2 Strganje podatkov s spleta
Spletno strganje (ang. web scraping) je tehnika, ki se uporablja za pridobi-
vanje in pretvorbo nestrukturiranih podatkov na spletu v strukturirane po-
datke, ki jih je mogoče shraniti in analizirati [43]. To najpogosteje dosežemo s
pisanjem avtomatiziranega programa, ki pošlje poizvedbo na spletni strežnik,
zahteva podatke (običajno v obliki HTML) in jih nato razčleni, da iz njih
izvleče želene informacije. V praksi spletno strganje obsega najrazličneǰse
programerske prijeme ali uporabo tehnologij, predvsem pa analizo podatkov
[42].
Ni očitno, do kolikšne mere je spletno strganje podatkov legalno [40].
Nekatere spletne strani izrecno dovoljujejo strganje, druge to izrecno prepo-
vedujejo, najpogosteje pa spletne strani glede tega ne dajejo jasnih navodil.
Pred strganjem katere koli spletne strani je potrebno preveriti pogoje in
določiti izrecna pravila o strganju. Če se odločimo za strganje podatkov z
določene spletne strani, moramo najprej ugotoviti, kje so povezave do dato-
tek, ki jih želimo prenesti in iz njih izločiti ustrezne dele kode, ki vsebujejo
želene podatke.
Najlažji način je z opcijo Preglej (ang. HTML inspect) pregledati
HTML kodo strani. Na prikazani sliki 4.2 vidimo, da se povezave do tekstov-
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Slika 4.2: Pregled HTML kode v spletnem brskalniku.
nih datotek s končnico .txt na spletni strani nahajajo znotraj značke <a>. Če
želimo pridobiti te podatke, si moramo pomagati z določenimi knjižnicami.
Slika 4.3: Primer spletnega strganja podatkov.
Slika 4.3 prikazuje primer spletnega strganja podatkov. Prvi korak pri
tem je, da pridobimo vsebino spletne strani oziroma njeno HTML kodo.
Knjižnica requests bo na spletni strežnik na spletnem naslovu v spremen-
ljivki url poslala zahtevo GET. Ta nam bo naložil HTML vsebino, ki se nahaja
na zahtevanem naslovu. To vsebino shranimo v spremenljivko response.
Knjižnica Beautiful Soup nam omogoči nadaljnje razčlenjevanje in prido-
bivanje vseh značk <a> v kodi.
S pomočjo metode .findAll najdemo vse pojavitve omenjene značke.
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Upoštevati moramo, da metoda .findAll vrne seznam vrednosti, zato upo-
rabimo indeksiranje seznama za pridobitev želenega besedila. V zadnjem
koraku je potrebno shraniti vrednost atributa href v spremenljivko. Na ta
način iz vsebine spletne strani izločimo iskane podatke.
Za iskanje želenih elementov pri strganju podatkov lahko poleg HTML
značk uporabimo tudi njihove atribute (kot sta id in class) in CSS iz-
birnike, ki določajo, na katere elemente HTML so vezani določeni stili. V
tem primeru uporabimo metodo .select. Na ta način lahko sestavimo tudi
zahtevneǰse poizvedbe, ki vključujejo gnezdenje, negacije itd.
Primer, ki opisuje iskanje HTML značk <a> znotraj drugih HTML ele-
mentov razreda cp-title, je videti takole:
soup.select(".cp-title a")
Spodnji primer prikazuje iskanje vseh značk tipa <p>, ki so oblikovane z
razredom outer-text.
soup.find_all(’p’, class_=’outer-text’)
Iskanje HTML elementov po enoličnem identifikatorju je videti takole:
soup.find_all(id=’first’)





Veliko obstoječih spletnih aplikacij za primerjanje cen med spletnimi ponu-
dniki izdelkov deluje na zelo podoben način. Uporabnik lahko ǐsče izdelke
preko iskalnika ali preko kategorij, ki so vnaprej določene. Večina takih
spletnih aplikacij za pohitritev dostopa vnaprej pripravi podatke o izdelkih
ponudnikov, ki jih shrani v bazi podatkov. Problem nastane, če želi uporab-
nik primerjati izdelke ponudnikov, ki niso shranjeni na portalu. Za takšne
primere je uporabnik prisiljen iskati podatke ločeno na spletnih straneh tr-
govin.
Spletno strganje podatkov običajno ni enostaven proces. Problem nastane pri
spletnih straneh, ki imajo slabo strukturirano vsebino ali pri straneh, kjer je
struktura spremenljiva in se zgradi dinamično (struktura se spreminja).
Pri raziskovanju različnih spletnih ponudnikov smo med njimi ugotovili
več pomembnih razlik. Večina ponudnikov preprosto prikaže celo vsebino,
kot da bi obiskali spletno prodajalno, medtem ko nekateri ponudniki zgra-
dijo strani dinamično. V tem primeru zahtevek ne vrne vsebine, ki bi bila
prikazana ob obisku te iste strani, temveč se vsebina naknadno doda z upo-
rabo Javascript kode. Za take primere je potrebno uporabiti orodje Selenium
[33], ki nadomesti spletni brskalnik, in sicer tako, da najprej naloži celotno
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spletno stran, vsebino pa posreduje šele, ko je nalaganje dokončano.
Pri podrobneǰsi analizi posameznih spletnih ponudnikov smo naleteli na težave
tudi pri upoštevanju zaloge izdelkov. Ponudniki na različne načine prikazu-
jejo, če je izdelek na zalogi ali ne, zaradi tega moramo za prikaz zaloge
pripraviti več možnosti.
Nekatere spletne trgovine imajo še druge za nas pomembne razlike, zato
moramo našo rešitev pripraviti tako, da bo čim splošneǰsa oziroma enostavno
prilagodljiva tudi na to, brez dodatnega pisanja ali spreminjanja programske
kode.
Pred reševanjem problema moramo razumeti delovanje in strukturo sple-
tnih strani. S tem znanjem lažje načrtujemo strukturo naše rešitve in razmi-
slimo o najprimerneǰsem načinu pridobivanja vsebin s strganjem podatkov.
Razumevanje ozadja nam poleg načrtovanja pripomore tudi pri zgodneǰsem
zaznavanju morebitnih težav pri razvoju razširljive rešitve.
5.2 Zahteve
Analize zahtev smo se lotili tako, da smo definirali funkcionalne in nefunkci-
onalne zahteve.
5.2.1 Funkcionalne zahteve
Funkcionalne zahteve opisujejo temeljne akcije, ki morajo biti zajete v pro-
gramski opremi. V našem primeru predstavljajo aktivnosti, ki jih izvaja
posamezni uporabnik strani. V naši spletni aplikaciji imamo tako definirano
le eno vlogo obiskovalec strani (ang. anonymous user), ki smo ji dodelili
izbrane funkcionalnosti. Za vzdrževanje aplikacije sicer potrebujemo še skrb-
nika, ki pa nima funkcionalnosti z vidika uporabe aplikacije.
Obiskovalec strani:
• ǐsče izdelke s pomočjo splošnega iskalnika;
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• pregleduje ponudbe izdelkov različnih spletnih ponudnikov (spletnih
trgovin in oglasnikov);
• preureja prikaz izdelkov za čim lažje primerjanje cen in ostalih značilnosti
med ponudniki;
• izloča neustrezne oziroma neželene zadetke;
• postopno omejuje in posledično lažje ǐsče želene izdelke s pomočjo
različnih filtrov;
• z izbiro izdelka dostopa do podrobnosti o izdelku na spletni strani po-
nudnika;
• izbira spletne trgovine, katerih ponudbo želi pregledovati;
• lahko izvozi rezultate iskanja v csv datoteko.
5.2.2 Nefunkcionalne zahteve
Nefunkcionalne zahteve opisujejo splošne značilnosti uporabe sistema (re-
cimo razpoložljivost, zanesljivost, zmogljivost ...), ki lahko bistveno vplivajo
na uporabnost rešitve. Ob podrobneǰsi analizi smo definirali naslednje ne-
funkcionalne zahteve za našo spletno aplikacijo:
• Enostavna uporaba spletne aplikacije in uporabniku prijazen vme-
snik brez nepotrebnih podrobnosti olaǰsa uporabo tudi neveščim upo-
rabnikom.
• V vsakem trenutku mora biti zagotovljena zanesljivost podatkov
oziroma ujemanje podatkov z dejanskimi v spletnih trgovinah.
• Hitro delovanje uporabnikom omogoča hiter dostop do rezultatov.
• Razvita spletna aplikacija naj bo čim bolj odporna na napake, ki
jih lahko pričakujemo pri strganju podatkov zaradi različnih struktur
spletnih trgovin.
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• Zagotovljena mora biti dostopnost na različnih napravah. Grafični
gradniki spletne aplikacije morajo biti oblikovani tako, da v različnih
brskalnikih in operacijskih sistemih omogočajo podoben videz in ena-
kovredno funkcionalnost.
• Aplikacija mora vsebovati ustrezno dokumentacijo, ki omogoča čim
lažjo razširljivost na druge spletne trgovine.
• Z vidika uporabnosti je enostavno dodajanje novih spletnih trgo-
vin ena izmed pomembnih prednosti naše rešitve.
Poglavje 6
Razvoj rešitve
6.1 Predstavitev spletne trgovine z JSON da-
toteko
Razširljivost uporabe aplikacije na čim več spletnih trgovin zagotovimo tako,
da vsako spletno trgovino ali oglasnik predstavimo s posebno JSON dato-
teko. Na podlagi izkušenj definiramo pravila za dostopanje do ustrezne sple-
tne strani, iskanje izdelkov in njihovih podrobnih podatkov. Na takšen način
nam za dodajanje novih spletnih trgovin ne bo treba pisati dodatne program-
ske kode, temveč le določiti novo JSON datoteko z ustreznimi pravili za to
stran.
Vsebina JSON datoteke se prebere, njene vrednosti pa se shranijo v objekt,
ki se pozneje uporablja za dostop do spletne strani in pravilno iskanje vre-
dnosti o artiklih. Uporabnik lahko z ustreznimi znanji (skrbnik) s pomočjo
dokumentacije enostavno pripravi opise novih strani, s katerimi se razširi
iskanje artiklov.
Shema JSON datoteke (na sliki 6.1) je sestavljena iz sledečih gradnikov:
• pageName: naziv spletne trgovine določa, za katero spletno trgovino
gre.
• country: kratica države, kjer spletna trgovina obratuje. Uporabljamo
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Slika 6.1: Shema JSON datoteke z nastavitvami za iskanje.
jo za filtriranje držav.
• isClassifieds: določa, ali je to spletni oglasnik.
• logoUrl: povezava do logotipa spletne trgovine. Logotip se uporabi za
prikaz pri grupiranju artiklov.
• access: objekt access hrani navodila za dostop do vsebine spletne
trgovine in vsebuje več delov:
– method: [GETRequest|SeleniumBrowser] način pridobivanja
vsebine spletne trgovine. GETRequest je osnovni način, ki vsebino
pridobi z uporabo GET zahtevka. SeleniumBrowser uporabimo
pri spletnih straneh, kjer se vsebina dinamično gradi. Ta počaka,
da se vsebina dokončno naloži in jo nato posreduje naprej;
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– pageUrl: spletna povezava do podstrani z rezultati iskanja. Po-
vezava mora vsebovati označeno mesto, kamor se vstavi iskalni
niz;
– replaceKeyword: del spletne povezave, kamor se vstavi iskalni
niz.
• product: objekt product hrani navodila za pridobivanje podatkov o
izbranem artiklu.
– element: CSS izbirnik HTML elementa, ki označuje artikel;
– nameEl: CSS izbirnik HTML elementa znotraj elementa artikla,
čigar vsebina je naziv artikla;
– priceEl: CSS izbirnik HTML elementa znotraj elementa artikla,
čigar vsebina je cena artikla;
– detailsHref : CSS izbirnik HTML elementa znotraj elementa ar-
tikla, čigar atribut href hrani povezavo do podrobnosti o izdelku;
– stock: objekt stock hrani navodila za pridobivanje podatkov o
zalogi artikla.
∗ method: [hasElement|hasElementWithAttr|alwaysTrue]
metoda za določanje zaloge izdelka. Metoda hasElement vrne
vrednost true, če artikel vsebuje definirani HTML element, v
nasprotnem primeru vrne false. Metoda hasElementWith-
Attr vrne vrednost true, če artikel vsebuje definirani HTML
element z atributom attrName in vrednostjo attrValue. Me-
toda alwaysTrue v vsakem primeru vrne vrednost true.
∗ element: HTML element, ki je uporabljen za preverjanje
zaloge;
∗ attrName: atribut, ki se uporabi pri metodi hasElement-
WithAttr za preverjanje zaloge;
∗ attrValue: vrednost atributa pri metodi hasElementWith-
Attr, ki pove, da je artikel na zalogi.
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– thumbnail: objekt thumbnail hrani navodila za pridobivanje
slike artikla:
∗ element: CSS izbirnik za dostop do elementa;
∗ attribute: atribut, ki hrani povezavo do slike artikla.
Strukture JSON datotek se lahko razlikujejo zaradi različnega dostopanja
do podatkov. Pri tem uporabljajo različne metode, ki sprejemajo različne
parametre. Primer datoteke je prikazan na sliki 6.2.
Slika 6.2: JSON datoteka z nastavitvami spletne trgovine Mimovrste.
6.2 Predstavitev oglasnikov z JSON datoteko
Spletni oglasniki so v iskanje vključeni na isti način kot spletne trgovine.
Pri iskanju v spletnih oglasnikih v rezultatih po navadi dobimo samo ak-
tivne oglase, kar naj bi pomenilo, da so izdelki na zalogi. Zato priporočamo
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uporabo metode alwaysTrue, ki nam pove, da so vsi rezultati iskanja trenu-
tno na voljo. V JSON datoteki z nastavitvijo isClassifieds povemo, da
gre za spletni oglasnik. Primer JSON datoteke spletnega oglasnika Bolha je
prikazan na sliki 6.3.
Slika 6.3: JSON datoteka z nastavitvami spletnega oglasnika Bolha.
6.3 Iskanje izdelkov v eni spletni trgovini ali
oglasniku
Osrednja funkcija je iskanje izdelkov v eni spletni trgovini oziroma oglasniku.
Funkcija kot vhod sprejme iskalni niz in objekt tipa Site, ki vsebuje vse
potrebne podatke o spletni strani, na njej pa ǐsče želene artikle. Funkcija
iz objekta prebere podatek o povezavi do spletne strani. V povezavo se
ustrezno vstavi iskalni niz, s pomočjo GET zahtevka pa pridobimo vsebino
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spletne strani z enim samim zahtevkom.
Ko pridobimo vsebino, začnemo z izločanjem želenih podatkov.
1. Najprej iz objekta Site preberemo podatek o tem, kako oziroma s
kakšnim elementom je predstavljen artikel.
2. S tem iz vsebine izločimo seznam artiklov z njihovo pripadajočo HTML
vsebino.
3. Z zanko se sprehodimo čez seznam artiklov in izločimo izdelke, ki niso
na zalogi.
4. Za tiste, ki so na zalogi, poǐsčemo njihovo ceno, naziv in spletno pove-
zavo do podstrani s podrobnostmi o izdelku. Enako kot prej to storimo
z uporabo pravil, ki so zapisana v objektu spletne strani.
5. Pri določenih iskanjih dobimo precej neželenih artiklov, zato jih mo-
ramo v tem koraku odstraniti. Tu si pomagamo z uporabnikovim vno-
som ključnih besed, ki jih ne želimo videti v rezultatih iskanja. Vse
artikle, ki vsebujejo te besede, izločimo iz rezultata. Funkcija vrne
prečǐsčen seznam najdenih artiklov za izbrano spletno stran.
Psevdokoda iskanja in priprave rezultatov je prikazana na sliki 6.4.
Slika 6.4: Psevdokoda funkcije za iskanje izdelkov za eno spletno stran in
pripravo rezultatov.
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6.4 Iskanje izdelkov v več spletnih trgovinah
ali oglasnikih
Po testiranju prvotne različice aplikacije smo ugotovili, da je čas izvajanja
občutno dalǰsi, kot bi ga pričakovali. Da bi ugotovili razlog dolgotrajnega
izvajanja, smo v aplikacijo dodali merjenje časa izvajanja posameznega dela
kode in ugotovili, da največ časa mine ob čakanju na odgovor GET zahtevka
oz. pridobivanju HTML vsebine spletnih strani. Da bi ugotovili, zakaj je temu
tako, smo najprej preverili čase nalaganja teh istih spletnih strani v spletnih
brskalnikih. Opazili smo, da je čas nalaganja podoben času, izmerjenem v
naši aplikaciji. Razlog za dalǰsi čas pridobivanja vsebine se lahko skriva v
hitrosti naše internetne povezave, ali pa je težava na strani spletih trgovin.
Glede na to, da so izmerjeni časi pokazali, da nekatere spletne trgovine rezul-
tate vračajo hitreje kot druge, smo hitrost naše internetne povezave izločili s
seznama potencialnih razlogov. Ker se razlog za dalǰsi čas pridobivanja vse-
bine spletnih trgovin nahaja na njihovih straneh, na tega ne moremo vplivati.
Za prvotni način zaporednega preiskovanja spletnih trgovin ene za drugo
je to pomenilo, da je čas, ki ga naša aplikacija potrebuje za odgovor uporab-
niku, enak vsoti vseh dostopov do spletnih trgovin in njihovim obdelavam.
Na tem mestu smo se odločili, da v aplikacijo vpeljemo uporabo večnitnosti
(ang. multi-threading). Iskanje smo prilagodili tako, da se dostop do spletne
trgovine in obdelava njene vsebine izvaja za vsako trgovino na ločeni niti.
Preiskovanje spletnih trgovin se je tako opazno pohitrilo in čas skraǰsal iz
vsote trajanja dostopov do trgovin na čas, ki ga potrebuje najpočasneǰsa
spletna trgovina za odgovor na GET zahtevek.
Postopek iskanja izdelkov v več spletnih trgovinah ali oglasnikih je sledeč:
• najprej poǐsčemo vse JSON datoteke z opisi spletnih strani;
• te preberemo in shranimo v objekte tipa Site;
• glede na izbrane filtre se odločimo, katere spletne trgovine ali oglasniki
so primerni in bomo iz njih strgali podatke;
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• za vsako najdeno spletno trgovino ustvarimo novo nit, na kateri kličemo
zgoraj omenjeno funkcijo za iskanje artiklov na eni strani;
• če je uporabnik vpisal ključne besede, ki jih želi izločiti iz rezultatov
iskanja, te poǐsčemo v rezultatih in odstranimo rezultate, ki vsebujejo
te besede in
• na koncu še shranimo rezultate.
Koda postopka je prikazana na sliki 6.5. Ko podatke pridobimo, artikle
grupiramo glede na spletno stran in jih nato prikažemo uporabniku.
Slika 6.5: Funkcija za iskanje izdelkov v več spletnih trgovinah.
Poglavje 7
Uporaba aplikacije
• Osnovno iskanje izdelkov
Na sliki 7.1 je prikazana začetna stran naše spletne aplikacije, ki smo jo
poimenovali
”
Lovec na cene“. Aplikacija na tej strani prikaže iskalno
polje, kjer uporabnik vpǐse naziv želenega izdelka. Ob kliku na gumb
Išči se prikažejo zadetki, ki so združeni po spletnih trgovinah.
• Izločanje neželenih zadetkov
Možno je, da ponujeni rezultati niso popolni in vsebujejo izdelke, ki
za uporabnika niso primerni. Za izločanje neželenih izdelkov smo zato
dodali polje, kamor uporabnik vnese ključne besede, ki naj ne bodo
vsebovane v rezultatih iskanja.
Če recimo uporabnik kupuje mobilni telefon in v iskalno polje vpǐse
”





Samsung S9 ovitek“. Ker ga ti izdelki motijo pri
primerjavi cen, jih lahko enostavno izloči tako, da v vnosno polje vnese
besede ’kabel, ovitek’. Pomembno je, da so besede ločene z vejico, na
kar je uporabnik opozorjen tudi v aplikaciji.
• Pregled spletnih oglasov
Med rezultati iskanja ima uporabnik vpogled tudi v izdelke spletnih
oglasnikov. Na sliki 7.2 je prikazan primer prikaza izdelkov spletnega
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Slika 7.1: Iskanje v naši aplikaciji.
oglasnika Bolha.
• Prilagajanje prikaza
Pomemben cilj razvite spletne aplikacije je prijazen in enostaven upo-
rabnǐski vmesnik. Razvita je tako, da je lahko prilagodljiva in deluje ne-
moteno v različnih spletnih brskalnikih. Tudi na tabličnih računalnikih
in mobilnih napravah se vsebina spletne aplikacije prilagaja velikosti
zaslonov, kar prikazujeta sliki 7.3 in 7.4.
• Filtriranje rezultatov
Uporabniku je za bolǰso preglednost omogočeno tudi izločanje določenih
rezultatov iskanja. Aplikacija ponuja tri možnosti filtriranja izdelkov:
– Pogosto so na spletni strani prikazani tudi izdelki, ki dejansko niso
na zalogi. Če uporabnika takšni artikli ne zanimajo, lahko uporabi
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Slika 7.2: Primer rezultatov iskanja brez spletnih oglasnikov.
možnost filtriranja izdelkov po zalogi. Tako prikažemo samo
izdelke, ki so pri spletnem ponudniku trenutno na zalogi.
– Filter Prikaži brez spletnih oglasov omogoča izbiro prikaza
izdelkov spletnih trgovin brez ponudbe spletnih oglasnikov.
– Ker je spletna aplikacija razširljiva in lahko vključuje tuje sple-
tne ponudnike, smo dodali filter za prikaz samo slovenskih
trgovin.
– Uporabnik lahko izbira posamezne spletne trgovine ali oglasnike,
ki jih želi vključiti v rezultate iskanja.
• Shranjevanje rezultatov
S klikom na gumb Shrani rezultate uporabnik shrani rezultate is-
kanja želenega izdelka v datoteko oblike .csv. V datoteko se shrani
naziv spletnega ponudnika, država, podatek, ali je to spletni oglasnik,
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Slika 7.3: Prikaz spletne aplikacije na mobilni napravi.
naziv izdelka, cena, podatek o zalogi ter spletni naslov izdelka. Primer
takšne datoteke prikazuje slika 7.5.
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Slika 7.4: Prikaz spletne aplikacije na tabličnem računalniku.
Slika 7.5: Prikaz vsebine datoteke csv.
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Poglavje 8
Analiza uporabe in sklepne
ugotovitve
Analizo smo izvajali nad aplikacijo, ki je imela nameščene štiri spletne ponu-
dnike – tri spletne trgovine in enega oglasnika.
8.1 Mnenja uporabnikov
V tem podpoglavju smo predstavili mnenja uporabnikov o prototipni spletni
aplikacij. To je za razvijalce zelo pomembo, saj tako ovrednotijo svoje delo.
Predstavljena so mnenja nekaj uporabnikov, ki so izkušeni pri spletnem ra-
zvoju (HTML, CSS, JS). Zanimal nas je njihov pogled glede funkcionalnosti
spletne aplikacije, videza uporabnǐskega vmesnika in urejanja pravil iskanja
na spletnih straneh v JSON datoteki.
8.1.1 Uporabnǐski vmesnik
Odzivno oblikovanje spletne strani (ang. responsive web design) predsta-
vlja nov pristop v oblikovanju spletnih strani [39]. Zagotavlja uporabniku
najbolǰso uporabnǐsko izkušnjo, saj se spletna aplikacija enostavno prilagodi
različnim napravam oziroma njihovim zaslonom. Uporabniki so pohvalili vi-
dez aplikacije tako v spletnem brskalniku, računalnǐski tablici in mobilnem
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telefonu. Prijetno presenečeni so bili zaradi hitrega prikaza rezultatov in
enostavnega dostopa do želenih izdelkov tudi na spletnih oglasnikih. Izra-
zili so pa negativno mnenje glede oblike spletne rešitve, ki bi lahko bila bolj
profesionalna.
8.1.2 Funkcionalnosti spletne aplikacije
Uporabniki so spletno aplikacijo pregledovali v vlogi obiskovalca, torej so
uporabljali iskalno polje. Pohvalili so polje za izločanje neželenih zadetkov,
ki je olaǰsalo pregledovanje rezultatov. Implementirani filtri so učinkovito
zožili nabor prikazanih zadetkov in uporabnikom olaǰsali iskanje želenega
izdelka po najugodneǰsi ceni. Predlagali so dodajanje še dodatnih filtrov,
recimo za omejevanje cen izdelkov.
8.1.3 Pravila iskanja elementov na spletnih straneh
En uporabnik je enostavno in v kratkem času pripravil JSON datoteko s
pravili za iskanje izdelkov v novi spletni trgovini. Pohvalil je strukturo JSON
datoteke in razlago posameznih pravil. Predlagal je tudi nekaj novih metod
in pravil, s katerimi bi aplikacijo naredili še bolj splošno in razširljivo. Med
njimi določanje valute pri posamezni trgovini in pridobivanje slike iz atributa
CSS background-image.
8.2 Prednosti in pomankljivosti
V izdelani spletni aplikaciji smo implementirali vse funkcionalnosti, ki so
določene v zahtevah. Ključne prednosti naše rešitve pred konkurenco so:
• razširljivost in enostavno dodajanje novih spletnih trgovin;
• prikaz izdelkov spletnih oglasnikov;
• izločanje neželenih zadetkov pri iskanju izdelkov in
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• odziven uporabnǐski vmesnik.
Med analizo so določene tudi nekatere pomanjkljivosti prototipa spletne
aplikacije. Zaradi strganja in pridobivanja nepopolnih podatkov o izdelkih v
prototipni različici ni bilo možno omogočiti iskanja izdelkov po kategorijah, ki
bi uporabnikom dodatno olaǰsalo pregled izdelkov. Ugotovili smo, da bi bilo
uporabno dodati še nekaj različnih filtrov, recimo za omejevanje cen izdelkov
ali izbiro držav. Na ta način bi dodatno pohitrili delovanje spletne aplikacije,
ker ne bi bilo potrebno iskanje po vseh možnih spletnih trgovinah.
8.3 Osnovne meritve
Kot rečeno smo delovanje aplikacije testirali na treh spletnih trgovinah in
enem spletnem oglasniku.
Med 11. 3. in 12. 3. 2021 smo izvedli 30 poskusov iskanja 10 različnih
izdelkov z različnimi nastavitvami negativnih besed in filtrov. Povprečni čas
trajanja iskanja je 1–2 sekundi. Pri iskanju enega izdelka dobimo običajno
približno 150 zadetkov. Pri testiranju smo v iskanje vključili izdelke različnih









deja“, uporabili smo tudi bolj splošne besede (
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Priprava ene JSON datoteke je zelo odvisna od strukture posamezne sple-
tne trgovine ali oglasnika. Iskušen uporabnik spletnih tehnologij za to potre-
buje približno 15 minut.
8.4 Primerjava uporabnosti
Primerjali smo iskanje istega izdelka v naši spletni aplikaciji in v aplikaciji
Ceneje.si. Ta aplikacija vsebuje izdelke preko 500 spletnih ponudnikov. Iskali
smo nekoliko različnih izdelkov, prikazanih v tabeli. Rezultati iskanja na sliki
8.1 so pokazali:
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• Naša spletna aplikacija prikaže več zadetkov. Prikaže tudi tiste, ki niso
na zalogi, ter izdelke spletnih oglasnikov. Zadetke lahko filtriramo.
Spletna aplikacija Ceneje.si prikaže samo ponudbe, ki so na voljo. Upo-
rabniku zato ne ponudi možnosti filtriranja izdelkov po zalogi, kar bi
omogočilo izpis večjega števila zadetkov vseh ponudnikov.
• Naša aplikacija ponuja možnost izločanja neželenih izdelkov, pri apli-
kaciji Ceneje.si pa te možnosti ni.
• Spletna aplikacija Ceneje.si ne omogoča omejevanja ponudnikov izdel-
kov. Ravno tako tudi nima možnosti shranjevanja rezultatov.
Slika 8.1: Prikaz iskanja izdelka v naši spletni aplikaciji.
Primerjava števila zadetkov in časa izvajanja med našo aplikacijo in Ce-
neje.si je prikazana v tabeli 8.2. Iz tabele je razvidno, da portal Ceneje.si
deluje hitreje, kar smo tudi pričakovali. Povprečna razlika ene sekunde za
uporabnika ni moteča, glede na to, da z našo aplikacijo dobi večje število
najdenih artiklov, med njimi tudi tistih, ki niso na zalogi, če sam to želi.
V tabeli vidimo, da lahko portal Ceneje.si vrne veliko število nerelevantnih




st-u“. Vidimo, da je naša aplikacija bolj uporabna v primerih ko uporab-
nik ǐsče točno določen izdelek in ga pri tem ne zanimajo vsi izdelki iz neke
kategorije.




Glavni cilj diplomskega dela je bil izdelati prototip preproste spletne aplika-
cije za iskanje artiklov iz več spletnih trgovin in oglasnikov, ki bo enostavno
razširljiva. To smo uspešno naredili z določanjem pravil za dodajanje novih
spletnih strani, ki so zapisana v obliki JSON datoteke.
Aplikacija je enostavno razširljiva tudi z vidika dodajanja novih funkcio-
nalnosti, možnosti iskanja in podobno. Poskrbeli smo za možnost izločanja
neželenih zadetkov iskanja, omejevanja spletnih ponudnikov in shranjevanje
rezultatov v datoteko za nadaljnja poizvedovanja. Izpostavili bi tudi konkre-
tnost aplikacije, saj so enakovredno prikazane dejanske cene izdelkov vseh
ponudnikov v trenutku iskanja.
Prototipna rešitev zaenkrat obsega osnovne funkcionalnosti, vendar je v
praksi učinkovita, če le pravilno nastavimo strukturo JSON datoteke. Ob-
staja še kar nekaj možnosti za izbolǰsave:
• nadgradnja z dodatnimi možnostmi iskanja (omejitev cen, izbira držav,
upoštevanje kategorij izdelkov ...);
• vpeljava dodatnih metod in pravil, s katerimi bi aplikacijo naredili še
bolj razširljivo (uvedba področij, kategorij);




Prikazana rešitev dokazuje, da je mogoče z relativno preprosto rešitvijo
učinkovito odpraviti pomanjkljivosti obstoječih rešitev.
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